



































書館基準が発表されている。Post-war standards  
for public libraries(1943)２）、A National plan 
for public library service(1948）３）、Public 
library service: a guide to evaluation, with 
minimum standards(1956) ４）（以下、「1956基準」
という）、Minimum standards for public library 
systems（1966）５）(以下、「1966基準」という）
と、小規模公共図書館に関する Interim Standards 
for small public libraries（1962）６）である。 



























































































中 8、小 24、Ⅱ：中 9、小 15、Ⅲ：中 14、小 19、










小 3、Ⅲ：中 3、小 8、Ⅳ：中 1、小 10、Ⅴ：中 1、
小 8、Ⅵ：中 1、小 6、Ⅶ：中 1。 
 両者の見出しと項目数（中・小項目の合計）を
比較すると、次のようになる。 
 米国            日本 
Ⅰ．業務の構成と統轄   32   ・趣旨・設置   5 
Ⅱ．奉仕          24   ・活動内容    11 
Ⅲ．図書と非図書資料   33   ・資料        11 
Ⅳ．人事管理       25   ・職員         9 
Ⅴ．資料の組織化と管理  31   






































  人口 2,500未満    週に 15時間以上 
2,500～4,999   15～30時間 
5,000～9,999   30～45時間 
③図書館職員の数値目標 
小規模自治体の最低人員は下記のとおりである 
人口    専門 大卒 その他  計 
  2,500未満      0   1   0.5    1～1.5 
2,500～4,999  0    1  1～2   2～3 






































































































２）A  National plan for public library service,  
prepared for the Committee on Post-War Planning of 
the American Library Association.（Planning for 
libraries, no.3）, American Library Association, 
1948, 168p． 
３) Post-war standards for public libraries, prepared 
by the Committee on Post-War Planning of the 
 American Library Association. American Library  
Association, 1943,92p. 
４) Public library service : a guide to evaluation, with 
minimum standards [&] A supplement... Costs of 
public library service in 1956, prepared by 
Co-ordinating Committee on Revision of Public 
Library Standards, Public Library Division, 
American Library Association. American Library 
Association,1956,74p.  
５) Minimum standards for public library systems, 
1966,prepared by Standards Committee and Sub- 
committees of the Public Library Association. 
American Library Association, 1967,69p. 
６）Interim standards for small public libraries; 
guidelines toward achieving the goals of public 

























 ・p.65 抄録 2行目 
  公共 → 公立 
 ・p.65 抄録 3行目 
に関する → の 
・p.65 左欄 上から 3行目 
   文部科学省 → 文部省 
・p.65 左欄 上から 6行目 
   に関する → の 
・p.65 右欄 上から 11行目 
これには、小図書館 → これには小図書館 
・p.65 右欄 上から 12行目 
一般との  → 一般の簡略版の 
・p.66 左欄 上から 23～24行目 
  蔵書冊数、雑誌等の点数のほか、廃棄図書、
収集図書、複本の蔵書に対する 
   → 
  蔵書、収集図書、複本、雑誌等の点数のほか、
蔵書に対する廃棄図書の 
 ・p.66 左欄 下から 12～13行目 
   13万 5000人の広域 
→  
20万人の大都市地域 
 ・p.66 右欄 上から 22行目 
   小 5 → 小 6 
・p.66 右欄 下から 11行目 
   7 → 8 
 
